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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
論文 教育委員会制度 根幹 構成 教育委員会 教育長 権限関 議
制組織 比較 え 法学的 考察 あ  
教育委員会 教育長 権限関 い 地方教育 政 組織及 営 関 法
以 地教 法 第 17 条第 1 う 規定 い わ 教育長
教育委員会 指揮 督 教育委員会 権限 属 務
教育委員会 教育長 指揮 督 主体 客体 関 あ 法定 い 指揮
督権 通常 機関 機関 使 強力 権限 総称 あ 条文 文
理 解釈 教育委員会 教育長 対 強力 権限 使 法定
 
教 2 
い う 条 規定 指揮 督権 内容 文部省 現在
文部科学省 法解釈 中 制限 法文 解釈 実態 間 齟齬 在
い 教育 政学 教育委員会 教育長 権限関 明確 あ 指
摘 教育委員会組織内部 権限関 瑣 問題 扱い 細 法的考察
教育委員会 最 要 権限 あ 指揮 督権 学術的
政実務 意義 等閑視 実質的 空文 あ 論文 教
育委員会 指揮 督権 い 権限 明 体的 3 問い
設定 考察 う あ 第 1 問い 教育委員会 指揮 督権 付
あ 第 2 問い 教育委員会 指揮 督権 い 用 あ
第 3 問い 指揮 督権 実効性 確保 手段 何 あ 3
問い い 教育委員会 日 政委員会 企業 締役会 比較対象 設定
 
第 1 問い あ 教育委員会 指揮 督権 付 背 い 法文 立法経緯
沿革 考察 第 1 2 章 第 1 章 教育委員会 指揮 督権 成立過程
教育委員会 政委員会 構 的類似性 着目 考察 明
教育委員会 政委員会 仄 え 形 包括的 務 執 権
教育長 指揮 督権 付 あ 教育長 専門的 政執
視 い 文部省 用 通 教育委員会 指揮 督権 弱 い 指摘
 
 第 2 章 教育委員会 指揮 督権 い 法文 法解釈 間 齟齬 生 契機
文部省 教育委員会 指揮 督権 般的 督権 弱 う 1949 教育委員
会法 部改正法案 い 考察 教育委員会 教育長 権限関 根幹
修正 法改正 国会議員 対 あい廃案 文部省 法解
釈 実現 果 い 明  
 第 2 問い あ 教育委員会 指揮 督権 用過程 い 務執 形態 考察
例 析 第 3 4 章 第 3 章 教育委員会 務執 形態 務委任
指揮 督権 関 い 考察 教育委員会 般 用 い
務 包括的 委任方式 政委員会 稀 あ 委任 務 対 指揮
督権 使 否 い 政委員会 い 教育委員会
使 制限 解釈 明 う 教育委員会 教育長
指揮 督関 用過程 前者 者 包括的 務委任 指揮 督権
制限 わ 指摘  
 第 4 章 務委任 通 教育委員会 指揮 督権 制限 教育委員
会 指揮 督 任 い 追及 学 例 通 考察 あ 結
果 地教 法第 17 条第 1 教育委員会 指揮 督 任 問う 教育長 務執
正当性 確 根 規定 用い 政処 教育関連 故 関
教育委員会 組織的過失 問う 例 多数 在 方 教育委員会 教育長 対
実質的 指揮 督 任 追及 例 少 い 明  
 
教 3 
第 3 問い あ 指揮 督権 実効性 確保 手段 通常 機関
機関 任免権 視 現 教育委員会制度 場 教育長 教育委員
兼任 い 実質的 任 教育委員 任 首長 指揮 督 実
効性 確保 手段 影響力 減 論文 代わ 手段
近 教育委員会 評価制度 着目 第 5 6 章 第 5 章 2007 地教 法
改正 教育委員会 検 評価制度 成立過程 考察 教育委員会 評価制度
入 教育委員会 指揮 督権 強 企 あ 指摘
検 評価 修正 過程 議会 民 対 教育委員会組織全体 明
任 強調 指揮 督権 強 いう目的 明  
第 6 章 教育委員会 評価制度 い 東京都中 対象 例研究
検 評価 実施 東京都 活動指標 中心 い 対 中 費
用 成果指標 評価 指揮 督 条件 整 い 評価
過程 教育委員会 シッ 課題 見 評価制度 入 教育委員会
指揮 督 強 い 明  
 以 析 え 終章 教育委員会 教育長 権限関 法文 指揮 督関
維持 用 内容 制限 指揮 督権 実効性 確保
手段 い 限界 い 明 方 論文 知見 え
課題 教育委員会 教育長 対 督手段 理論 教育委員会 う指
揮 督 任 内容 理論 あ  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
論文審査 結果 論文 学術的意義 主 3 あ 第 1 教
育委員会 教育長 指揮 督関 着目 独創的 着眼 あ 来 教育委員会制度
関 研究 制 任 制 い 教育委員 出方法 択 関 議論 主流
あ 内部 ン 制度 択 関 議論 調 あ 教育 政
祥 起 教育委員会 在 方 問わ 議論 散 傾向 あ
来 教育委員会 教育長 対 指揮 督 任 定式 論 十
明確 い い あ う 教育委員会 制度 保持 指揮 督権
着目 析 学術 意義 大 い 第 2 教育委員会制度 特質 析出
議制組織 比較考察 方法論 規性 あ 来 教育 政学 政学
政委員会制度 関 研究 調 在 い 部 例外 除 特定
政委員会 い あ 多 複数 政委員会制度 企業
組織 比較対象 設定 教育委員会制度 特質 出 論文 高 評価
第 3 解明 課題 対 適 的 析方法 適 組 わ 実証的研究 あ
いう あ わ 指揮 督権 考察 あ 内容 関 方法 対
 
教 4 
象 い 立法過程 用 析 例 析 用 実効性 担
保 手段 い 任免権 評価制度 着目 地方 共団体 い 例 析
用  
 う 意義 論文 教育委員会 教育長 対 指揮 督権 制度 成立
以来 権限 緩和 般的 督権 近い形 制限的 解釈
政実務 限定的 用 結果 両者 権限関 任範 明瞭
論理的 解明 論文 政組織法研究 手法 教育 政研究 適用 制
度設計志向 社会科学 いう 研究領域 開拓 あ 高 評価  
 教育委員会 中心 議制組織 内部 ン 析 焦 絞
政委員会制度 含 議制組織 包括的 制度 択 関 理論的考察
課題 い いえ 論文 内在的 問題
研究 深 解明 期待 あ う 課題 見
論文 学 対 献 大 い  
論文 博士 教育学 学 論文  
